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DEL PARATARTI),ATO AMMONICO-SODICO ;
PEn ARCANGELO SCACCHI. 
{ Rendiconto della R. Accademia dells Scienze Fisicha e ltfatematiche 
di Napoli ). 
Nella memoria sulla polisimmetria e sul polimorfismo pre- 
sentata all'hccademia nei preeedente anno ho esposto alcuni 
esperimenti per mostrare come proecda l' ingrandimento dei 
cristalli dei levo tartrati nelle soluzioni dei destro tartrati d' i -  
dentiea composizione himiea, e per eonverso i'ingrandimento 
dei cristalli dei destro tartrati helle soluzioni dei levo tartrati. 
Nel trattare questo argomento ho pure fatto conoseere che a- 
vendo immerso alquanti grossi eristalli di levo tartrato ammo- 
nico-sodico nelle soluzioni eristallizzanti del destro tartrato del- 
le medesime basi, e~si, inveee d' ingrandirsi, in poeo d'ora si 
sono del tutto disciolti; e da questo esperimento son venuto a 
eonehiudere che la meseolanza in parti eguali dei due tartrati 
ammonico-sodici sia pifi solubile di ciascuno dei tartrati sepa- 
ratamente; o, ei6 ehe vale lo stesso, che il paratartrato am- 
monieo-sodieo sia pifi solubile dei eorrispondenti tartrati.  A 
questa maggiore solabilitb, del paratartrato 6 dovuto il fatto 
ehe neutralizzando con l' ammoniaea il paratartrato acido di 
soda, in luogo di depositarsi l paratartrato doppio, 1' acido 
paratartrico si scinde, e cristallizzano separatamente il levo 
tartrato ed il destro tartrato ehe sono meno solubili. Negli al- 
tri casi non avviene la separazione dell' acido paratartrico, per- 
cll~ i paratartrati sono meno solubili dei eorrispondenti artra- 
ti. Pasteur eh'e stato il primo ad aeeorgersi delia separazione 
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dei due tartrati di ammonio c soda, per cui sco~ri ]a mara- 
vigliosa eomposizione dell' acido paratartrico, non pare che a- 
~'esse conoseiuto la vera cagione del fatto (I), e dal mode co- 
me si esprime sembra eredere ehe non avvenga eombinazioue 
ira il paratartrato di ammonio e quello di soda. Ma, come 
vedremo pifi tardi~ in partieolari eondizioni si hanno nitidi cri- 
stalli di paratartrato doppio ammonieo-sodieo. 
Inlanto ho ereduto di qualehe importanza il preeisare il
grado di solubilitb, diverso tra i due tartrati doppi uniti in 
quantith eguali, e eiaseuno dei medcsimi tartrati separatamen- 
te. Ho fatto tre esperimenti a temperature diverse; i due pri- 
mi alia temperie dell'aria ambiente di circa t30 e 260 nei me- 
si di matzo e giugno, il terzo alia temperatura di circa 36 ~ 
ottenuta con la stufa. 
II metodo ehe ho preferito seguire in questa rieerea 6 sta- 
to di seiogliere eontemporaneamente, in quantit!~ quasi eguali 
di acqua stillata e ealda~ da una parte i due tartrati, e dul- 
l' ultra il destro tartrato ammonieo-sodieo. Non ho stimato ne- 
eessario aggiuugere il saggio sul levo tartralo, essendo gi5. no- 
to ehe i due tartrati ammonieo-sodiei hanno esattamente il me- 
desimo grado di solubilita. Laseiate le due soluzioni in coudi- 
zioni favorevoli alla lenta eristallizzazione ed identiehe per en- 
trambe, dopo il terzo giorno ho determinato la temperatura 
ed il volume dei liquori, ed il pe.~o dei eristalli dopo averli 
proseiugati. Dal peso dei sali diseiolti dedotto il peso dei eri- 
stalli depositati~ ho eonoseiuto la quantitY, dei tartrati diseiol- 
ti in eiaseun liquore, e quindi la quantitb, diseiolta in un eeu- 
timetro eubo dei medesimi liquori. 
Pel primo esperimento ho adoperato grin. 200 di paratar- 
trato aeido di soda ehe ho neutralizzato con earbonato ammo- 
nieo. Da questa meseolanza derivando grm. 27~,, 75 di sale 
doppio della formola Getl'Na(Azll'~O(~,SHO, ho preso pure per 
l'altra soluzione grin. 274, 75 di destro tartrato ammonico-so- 
(l) C'est done seulemeut Iorsque le sel double de sonde et d'ammo- 
niaque prend uaissance, qu'il s'op~re, par une cause iueounue, lors de 
la cristallisation u d~doublement de l'acide rac~mique ( acido paratar- 
trieo) et que deux sol prenneut naisanee. Pasteur; An. de CAirn. et PAys. 
t. 28, pag. 65. (1850). 
dico. Trascorso il terzo gioruo I'iugrandimento dci ,:ristalli era 
divenuto quasi staziouario, e le soluzioni segnavano "d tct'mu- 
nletro 420 , 8. l)ecantate le soluzioni ho [rovato ehe quclla con 
i due tartrati aveva depositato grin. 8!tf17 di cristalli, ed il li- 
quote era di ccntimetri eubi 375,1. Dall' alh'a shluzione, che 
contenc~a il solo (/estl'O tartrato, 11o avuto grin. ~56,9:; di cri- 
stalli c 3~8.3 cet~timetri cubi di liqnore. 
Quindi per ogui ecntimetro cub:~ il liquore con le due spe- 
cie di tartrati ne contoneva discio]ti grin. 0,537, cd il ]iqnore 
col destro tartrato ne eoateneva grin. 0,33:L 
I'~cl secondo esperimel~to ho ad~)perato grin. 214 dei eri- 
stalli dc[)ositati dalla precedente soluzione cot, ]e due specie 
di tartrati, ed cgualc quantit~t di dc.tro tartrato. Dopo il ter- 
zo giocno, essendo la teml)crat,ra delle soluzicmi di 26 r 2, in 
quella con i due tarh'ati ho ritlveauto il liqt, ore di eentimetri 
cubi 207,5 c grin. 62,95 di cristalli; nell'altra soluzione col 
solo destro tartrato, il liquore era ecntimetri cubi .16"2, 7 cd 
i eristalli pesavano grin. 120,70, 
Egli 6 per6 che per og~:!i centimetro cubo il liquore con 
le due specie di tartrati ne coateneva disciolti grin. 0,7"28, e 
qucllo col solo destro-tartrato g,'m. 0,573. 
II terzo esperimcuto 6 stato fatto con gli stessi grin. 21,'t. 
dei sail per ciascuna soluz.ione. Tenute enlrambe le soluzioni 
nella medesima stufa in cristallizzatoi grad,ati a temperatura 
variabile tra ~5 ~ e 370 , la soluzioae col destro tartrato gi/, a-  
veva deposita~.o ahtuanti cristalli quando la stta altezza ~el 
eristallizzatoio segnava circa 280 eentimetri cubi, e quella con 
i due lath'all non aveva cristalti segna,ldo l'altezza (tel liquore 
267 centimetri cubi. Intanto nel liquore con i due lartrati so- 
no apparsi non pochi cristallini di paratartrato di soda the mi 
hatmo a.,'vertitr di non do,ere pifi oltre prolut~gare l'ev:q)ova- 
ziolm. Segnando il termometro 36 ~ 3, ho trovato per la s()- 
luziom~ dcl dcstro tartrato il liquore eguale a centimctri ctd,i 
2',~1. c ~rm.  7r di cristalli depositati; quiudi ogtfi cctJlimc- 
fro cubo del liqtmre contcneva grin. o,6S8 del sale. Pt,r la st)- 
htzicme con i due tartrali ho trovato il liquorc cgualc a c,,~- 
timctri cubi 218 c grin. |l, l i0 di i)~,ratartrato sodico deposi- 
tato. Questa quantit;~t di paratartrato sodico corrisponde a grin. 
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t l,01 di paratartrato ammonieo rimasto disciolto ed a grin. 
3 t ,~  del le~o c (lestro tartrato ammonico-sodico della formo- 
la CSlt4Na(AzlI')O4~,8llO : Quindi ogni eentimetro cube del li- 
quote eonteneva gym. 0,~,0 dei due tartrati e grin. 0,03i di 
paratartvato ammonico. 
Per i due primi esperimenti si conferma il maggior grade 
di s(,lul)ilith delle due specie di tavtrati uniti insieme in con- 
fronto di ciaseuna specie isolatamente presa. Si deduct p~Jre 
che crescendo la snlubilith eel crescere la temperatura, nella 
mescolanza dei due tartrati 1' aumento di solubilit~t 6 minore 
che nel desire tartrato.  
Calcolando il grade di solubilit~ dalla quantith di sale di- 
sciolto hello stesso ~'olume di soluzione, si t,'o~'a il rapporto 
d,,lla solubilith del destro iartrato alia solubilitY1 delia mesco- 
lanza dei due tartrati 
a 1~'),8=-: I  I,r 
a 26~ ~l  : 1,271 
I1o volute ancora conoscert la quantitb, di acqua neccssa- 
ria per solvert un date peso, sia dei due tartrati isolatamento 
presi, sia mescolati u patti eguali. Qni~di he determinate il
peso specifico di ciascuna seluzione rag.~uagliato all' acqua sill- 
rata alle riferitc temperature. Per le soh~zioni del primo espe- 
rimento he trovato il peso specifico di quella con i duo tartra- 
li ~ t ,201; e di quella col destro tartrato ~ t,t~16. Nel st-  
condo esperimellto il peso specifico della soluzione con i due 
tartratl 6 stata = ~,~5r,; e deil'altra col destro tartrato ~ 1,,187 
Ritenendo, secondo le ta~ole date da l)esprclz, la densith del- 
l 'aequa a 130 ~--- 0,99.q.t~!~ ed a 26 ~ ~ 0,99(;8, si ha (:he il 
peso di un centimetro cube delle precede, nil soluzioni ~ rivpet- 
li~amento grin. t ,202; grin. ~,14'7; vrm. ! ,'-)58; grrn, t,191. D'al- 
ira parto essendo gib. nora la quav.titfi di sale conleuuto in un 
ccntimetro cube dellt medesime soluzioni, se ne dt.dnce per 
diffcrenza anehe la quantith dclla~'qua. Quindi a .1~~ il desire 
larlrato 6 solubile in 2,1.qSdi acqua, e la mescnlattza dei due 
tart,'ati in 1,36t. A 26~ il destro tartrato r sohtbile in 1,0"79 
e la mescolanza dei due tartrati si solve irt 0,7?8 di acqua. 
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Ora ealcolando il maggior grado di solubilith per la mi- 
nore quantit~ di acqua neeessaria solvere uo dato peso dei 
sali, si trova il rapporto della solubilith del destro tartrato alia 
solubilit'/t della meseolanza dei due tartrati.  
a ~12~ -~- I : 1,601 
a 26~ ~-- ! : ~,~82 
Da questi saggi si potrebbe inferire che innalzando la tem- 
peratura vi debbe essere un grado di calore uel quale la me- 
scolanza dei due tartrati, ovvero il paratartrato ammonico-so- 
dico sin meno solubile di ciascuno dei due tartrati delle me- 
desime basi. lutaz~to il terzo esperimento dimostra ia impossi- 
bilit'~ di fame la pruova; perchb il paratartrato sodico che a 
basse temperature 6 pifi solubile del sale doppio, avanzando 
il grado di ealore la solubilitY, cresce assai lentamente, ed a 
circa 36 o esso si deposita prima ehe potesse depositarsi il sale 
ammonieo-sodieo. Gouvien pure osservare he non pu6 farsi il 
saggio della solubilitY, dei tartrati neutri ammonici a tempera- 
ture alqttanto elevate, perch6 il calore eagiona Io svolgimento 
dell 'ammoniaca. Le soluzioni concentrate sino al panto di cri- 
stallizzare, emanano notevole quantifft di ammoniacs anchea  
temperature alquanto pih basse di 30 ~ e crescendo il grado di 
calore e la densit5 del liquore, rammoniaca si svolge in gran copia 
e si produce ua paratartrato aeido ammonlco, che stando me- 
scotato al paratartrato neutro, si deposita in forma di grumetti. 
Mentre poi pel solo concentramento delia soluzione ealda 
non si pub giat~gere ad ottenere il paratartrato ammonico-so- 
dico, vi sono particolari condizioni per le quail si generano 
oitidi cristalli anche a temperature inferiori a quelle helle qua- 
li si possdno depositare i cristalli di levo o destro tartrato am- 
motlico-sodico. Queste condizioni sono varie e non facili a de- 
finirsi con precisione, e non di raro mi 6 avvenuto di ottene- 
re hells medcsima soluzione coutemporaneamente prodotti, e 
con~iul~li nsieme i cristalli del paratartrato doppio e quelli 
dei due lartrati dclle medesimc basil i prir[~i con due propor- 
zionali di aequa, e gli allri~ come il sale di Seignette, con 
otto proporziouali di acqua. II qual fatto basta da s6 solo a 
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comprovare quanta sia lieve la differenza delle condizioni estre- 
me ~:he eontribuiseono a produrre l 'una o l' altra specie di 
sale. 
Aggiungasi pure che con i cristalli del paratartrato doppio 
spesso e variamente si generauo nella medesima soluzione al- 
tri eristalli sia di paratartrato sodico, sia di paratartrato am- 
monico; e per questi deposit i ,  eambiandosi la proporzione 
delle sostanze solute nel liquore, si rende piO difficile l'esatto 
conseguimento dei saggi comparabil i .  
I)'ordinario ho ottenuto il paratartrato di ammonio e so- 
da coneentrandone la soluzione a circa ~0 ~ alquanto pi/l di 
quello sia neeessario per dar luogo alla cristallizzazione dei 
tartrati quando il liquore si restituisee alia temperie dell' aria 
ambiente; ed aggiungendo del carbonato ammonico in pezzet- 
ti sino a che lo st,~sso liquore sia giunto a tramandare forte 
odore d i ammoniaea.  Riposto il cristallizzatoio in condizioni 
favorevoli alia lenta eristallizzazione, ed equilibratasi la sua 
temperatura con quella dell' ambiente, spesso i primi a deposi- 
tarsi sono stati i cristalli di paratartrato ammoaioo in forma 
di aghi riuniti in ciocche. Piu tardi e talvolta dopo qualche 
giorno in mezzo ai cri~talli aghiformi sono apparsi i cristalli 
di paratartrato ammonico-sodieo, I' ingrandimento dei qaali 
stato seguito dalla learn distruT.ione dei cristalli bislunghi di 
paratartrato ammonico.  
Ilo pure ottenuto il paratartrato di ammonio e soda con- 
centrando la soluzione neutra o ua tantino acida a circa /~0 ~ 
sino ache  si sono depositati alquanti eristallini di paratartra- 
to sodieo~ senza aggiungere il carbonato ammonico. Col raf- 
freddamento si sono dcpositati, sopra i primi cristallini, i eri- 
stalli del paratartrato doppio ed i grumetti di paratartrato act- 
do ammonieo. 
Da questi primi saggi non iscorgendo chiaramente le con- 
dizioni che favoriseono la produzione dcl paratartrato doppio, 
ho intrapreso altri esperimenti net quali ho voluto tenor con- 
to di tutti i particolari the ho creduto poter contribuire alla 
sua formazione. I[ pib. dclle volte le soluzioni calde sono state 
riposte in coppc coverte con carla sugante e con lastra di veiro 
alia carla so~'rapposta. Si ottiene in tal guisa chc I' aria ira- 
mobile e chiusa sovraslante al liquore non serve d' incitamcn- 
to alia generazione dei cristalli n~ col produrre alcun mecca- 
nieo movimento nclla superficie del liquore, ni~' col favorirne 
la evaporazione, n(: comtmicandovi i rapidi abbassamenti di 
temperatura che spesso succedono hell'aria ambiente. Con que- 
sto mezzo si ottiene pure che il vapore esalato dalla soluzione 
calda si raccoglio sotto la lastra di vetro in fi)rma di goceio- 
le, alle quail, per la earta interposta, 6 impedito di eadere 
nel liquore e disturbarc la sua immobil it i l .  Quindi s'intende- 
rh la importanza della diversa condizione, ehe verra semprc 
indicata, dall*essersi fatto l'esperimento in coppe chiuse o 
aperte. 
Trovando ulile in molti easi di conosccre il volume della 
soluzione compresi i crista]li in essa d~positati, 11o fatto uso 
di coppe ovvero eristallizzatoi a vetro graduati: ehe hanno 
cio6 snlla Ioro parete verticale una scala incisa con la quale 
raffrontando la superfieie del liquorc, quando il erislallizzatoio 
6 con~'enevolmente livellato, si determina, se non esaltamente 
nhneno con ~oddisfaecnte approssimazionc, 1o spazio 'oceupalo 
d;tllo stesso liquore e dai cristalli che vi soao immersi. In al- 
Iri casi il volume dcl liquo,'e 6 stato determinato con maggio- 
re esattezza dopcrando i metodi ordinari. 
Q~,ando non 6 diversamente dichia,'ato la quantit~ del sa- 
le adoperato negli esperimcnli o conlenuta nolle soluzioni si ri- 
fcrisce sempre alia mcscolanza in parti eguali del levo e destro 
tart,'ato ammonico-sodico della f~)rmola CSlPNa(AzIP)O'~,8IIO. 
t .  Espcrimento - -  Grin. 2~0 di sale diseiolto. Soluzione 
calda con carbonato ammonico chele dh forte odore ammonia- 
tale centimetri cubi ~92 riposta in coppa chiusa. Dt~rala del- 
l" esperi,nento re ~.7 con la temperatura dell'ambiente ~aria- 
lille da 27~ a 29~ ed in qualche ora di 25% Trascorse t3 
~)r,~,, la soluzione non ave~'a leuna specie di cristalli, lmmer- 
so il erislallizzatoio in acqua fresca the nel tempo della fm- 
mcrsio[~e st~gnava ill termometro 17o dopo |0 ore ho trovato 
d~:e cris/alli di p:~ralart,'ato do,?pio : e l~assatc altrc 1 l ore, i 
medcsimi cri.~talli si crano moltiplicati cd ingranditi, c si era- 
no ,generato dne piccolo ciocehe di cristalliKfi aghiformi di pa- 
ratartrato ammonico, l)opo altre 10 ore nessun mutamento sen- 
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sibile nei precedenti cristalli, e produzione di multi minutissi- 
mi crisialli di paratartrato sodico. 
Liquore centimctri cubi 181 con forte odore ammoniaca- 
lc; cristalli di paratartrato amrnonico-sodico grin. 5fi56; cri- 
stallini di paratartrato sodico grin. 0,t77; cristaIlini aghiformi 
di paratartrato ammonico alquaato menu di 5 milligrammi. Ogni 
centimetro cubo dcl liquore si trove contcnere grin. (),782 del 
sale doppio, e quitldi nel prit~cipio dell' esperimento ne conte- 
neva uu tantino di pifi. 
2. Esper imento  - -  Grin. 1',3,7t, di sale disciolto. Soluzio- 
ne calda con carbonato ammonico che le dit f, Jrte odore am- 
moniacale riposto in eoppa chiusa. Durata dt:ll'esperimento 
ore 48, essendo la temperatura dell'ambiente variabile tra 27~ 
e 28~ Oopo 10 ore soao comparsi alquanti cristallini di pa- 
ratartrato sodieo; e trascorse altre 13 ore, essendo la tempera- 
iura de[l'ambiente 26~ non si 6 manifestato nulla di nuovo. 
Postu il cristallizzatoio iu acqua a t8 ~ in menu di mezz.'ora 
6 comparso un cristallo di paratartrato doppio ; e trascorse 
altre 24 ore, mentre i cristalli del medesimo sale si sono mol- 
tiplicati ed ingranditi, si 6 pure formato un cristallino aghi- 
forme di paratartrato ammonico. 
Volume del liquore, compresi eristalli, eentimetri cubi 
t87; liquore con forte odore ammoniacale centimetri cubi 178,5; 
cristalli di paratartrato ammonico-sodieo grin. 8,973; eristalli- 
ni di paratartrato sodieo grin. 0,7fi9; ed un eristallino di pa- 
ratartrato ammonieo che non giunge a pesare un milligratnma. 
Nel principio dell'esperimento ogni centimetro cubo del liquo- 
re ridotto alia temperature dell' ambieute conteneva grm. 0,769 
del 6ale disciolto. 
3. Esper imonto  ~ Grm. 2~0 di sale disciolto. Soluzione 
calda con lieve odore a,nmoniacale centimctri cubi 288 riposte 
in copi~a chiusa. Durata dell' esperimento ore 6"2 con tempera- 
tufa variabile tra 26 o e 29~ Dopo 12 ore essendo comparso 
un solo eristallino di paratartrato sodico, ed essendo I'aria am- 
biente a 26",7 6 stala imulersa la col)pa in acqua fl'es,:a the 
nel tempo della immersione segm~a~a 15~ Traseorse altre 36 
ore non sonu apparsi ehe pochissimi cristallini dello stesso 
paratartrato sodieo. 11o sce~'erchiato il cristallizzatoio, e dopo 
1t ore ho veduto i primi cristalli di levo e destro tartrato am- 
mot~ico-sodico. In queste undici ore ia temperatura dell'ambien- 
te 6 cresciuta da 27~ a 29~ poi /~ discesa a 27~ lie la- 
scia|o ingrandire i cristalli per altre 3 ore, ed he trovato pa- 
re unite ai precedenti qualche cristalto del paratartrato doppio. 
Liquore con lievissimo odore ammoniaeale centimetri cubi 
269; circa due grammi di cristalli di levo e destro tartrato 
ammonico-sodico; tre cristalli di paratartrato ammonico-sodi- 
co grin. 0,434; pochi e minuti crislallini di paratartrato so- 
dice di peso inferiore a 5 milligrammi, iI volume della solu- 
zioue raffreddata alia temperatura dcll'ambiente nel primo 
giorno dell'esperimento seg~lava alla scala della eoppa 275 
cenlimetri cubi; e perb per ogni centimelro cube contene~a 
circa grin. 0,800 del sale.*ll liquore decantato nella fine del- 
l'operazione contiene disciolla quasi ia stessa proporzione dcl 
sale, e cot movimento ricevuto nel vex'saree ha depositary) in 
breve era gran copia di piccoli cristalii di levo e destro tar- 
trato ammonico-sodico. 
~. Esper imento  ~ Grin. t~3,5 di sale disciolto. Soluzio~ne 
calda con lieve odore ammoniacale con qualche cristallino 
di paratartrato sodico centimetri cubi t8S, riposta in coppa 
chiusa. Durata dell' esperimento re 57, essendo la te,nperata- 
ra dell' ambiente variabile tra ~176 e 28~ Dope 7 ore al- 
quanti cristallini di paratartrato sodieo the si sono letJtamen- 
to ingranditi per altre -~6 ore senza the si fossero generati al- 
tri cristalli. Posta la coppa in acqua fi'esca a 15", e passate 
12 ore, nemmeno sono comparsi novelti cristalli, ed i primi 
eristallini di paratartrato sodico hanno raggiunto ua ingrandi- 
mento maggiore dell'ordinario. Scoverchiata la coppa e passa- 
te attre !1 ore, he trovato pochi e piccoli cristalli novelli al- 
cuni di paratartrato ammonieosodico, altri di levo e destro 
tartrato delle medesime basi senza che avessi potuto conoscere 
quail siano stati i primi a comparire. 
Liquore con lievissimo odore ammoniacale; sue volume 
compresi cristalli, centimetri cubi 173,5; cristalli di paratar- 
trato ammonico-sodico grin. 0,1~9; cristalii di levoe destro 
tar/rate amm,)nico sodico grin. 0,t30; cristalli di paratartrato 
sodieo grin. 2,t33. II volume della soluzione, raggiunla la tern- 
peratura dell' ambienle, nel primo ~iorno dell' esperimento era 
di cenfimelri cubi 175; e per6 conteneva per ogni centimetro 
eubo circa grin. 0,820 dcl sale. II liquore decantato dopo I'o- 
perazione ne contiene poco meno, c come nel saggio preceden- 
te ha depositato gran copia di cristaEini, di levo e destro tar* 
trato ammonico-sodieo. 
5. Esper imento  --. Grm. 2tt2 del solito sale disciolti, e di 
pilt grin. t0 di paratarlrato ammonieo. Soluzione tenuta nella 
stufa a circa /t0 o sino alia eomparsa di qualetne eristallino 
(paratartrato sodieo?); indi aggiuntovi un po'di earbona'to 
ammonico, ho eoverto la eoppa togliendola dalla stufa. Durata 
dell' esperimento giorni undici con lemperatura variabile tra 
2.~~ e 28~ negli ultimi giorni pill ehe nei primi elevata .
Dopo il primo giorno sono comparsi alquanti eristalli bislun- 
ghi di paratartrato ammonico ehe, trascorso il seeondo gior- 
no, son giunti a formate un denso strato di circa quattro mil- 
limetri di altezza nel rondo del eristallizzaloio. Nel tcrzo gior- 
no sono apparsi aleuni eristalli di paratartrato ammonico-sodi- 
co che per 7 giorai si sono moltiplicati ed ingranditi mentre 
i primi cristalli di paratartrato ammonieo si sono per la mas- 
sima parte disciolti. 
Trascorso 1' undecimo giorno, liquore con odore ammonia- 
cale; suo ,~olume, compresi cristalii, eentimetri cubi-9_81; vo- 
lume del solo liquore centimetri cubi '2.45; cristalli di paratar- 
t,'ato ammonieo-sodico grin. tr6,80; residuo dei eristalli aghi- 
formi del paratartrato ammonico, assai diffieile a sgocciolare, 
dopo il prosciugamento grin. 8,11. I1 liquorc conteneva nel pri- 
mo giorno per ogni centimctro eubo circa grin. 0,8G0 delle 
due specie di tartrato doppio~ e gt'm. 0,036 del paratartrato 
am,nouico; nella fine dell'operazione grin. 0,797 dei tartrati 
doppi. 
6. Esper imento  ~ Grin. t43,3 di sale diseiolto. Soluzioae 
calda con carbonato ammonico the le da. forte odore ammo- 
niaeale centi,netri cubi 199 riposta in coppa aperta. Durata del- 
l'esperimento ore 2ft. con ~empe,'atura v riabile t,'a 25~ e ~3",1. 
l)opo 9 ore, csseudo la h~mperatura dcll'ambiente 25~ h.~ 
trovato dHe gruppi di eNsta[ii il maggiore dei quail era di le- 
~'o e destro tartrato ammonico-sodieo, l'allro di paratartrato 
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delle mcdesimc basi. Trascorse attre t5 ore ho rinvenuto n~n 
pochi novelli cristalli al,partenenli si al paratartralo chc alle 
doe specie di tartrati, l)a u~l lato delle i:areti dcl (:ristallizza- 
toio si era pure innalzalo sol livcllo dt~l liquore un po'di ero- 
sta rampicante dalla quale pendevano ahiuanti eristalli immer- 
si hello stesso liquore ttllli della forma del paratartrato doppio. 
Liquore ton forte odore ammot~iacale ccntimelri eubi t78,rt;  
cristalli di paratartrate ammonic,~-s~dico grin. 0,68t,; erislalli 
di levo e des/to tarlrato del!e n~edesirne basi grin. 1,595. 
Nel principio dell' esi~crimunlo il liqu,,re raffreddlJto alia tem- 
peratura, dell'ambie~fle lencva disciolto l:er ogni centimctro 
eubo circa grin. 0,790 del sale. 
"I. E~per imento  - -  Grin. 2"-"0 di sale disciolto. Solu;:ione 
neut,.a e (.alda a circa 60 '~ centimelri cubi 2fi3 riposta in cop- 
pa ehiusa. Durala dell'esi;erimenlo re (10 a lemperalt, ra va- 
riabile tra 25~ e 28",1..I)opo mezz'ora, essex,do ancora il li- 
quore caldo, si ~ formalo esilissimo str;tto di cristalli di para- 
tartrato sudico nel fondo della coppa. Per 1o .,,pazio di ore :10 
il primo deposito di parat~trtrato sodicc) si 6 di molt,J aumen- 
ta!o senza the siano apparse nuove specie di crislalIi, quan- 
tunque in questo tempo avessi immerso il eristallizzatoio nel- 
l'acqua a t5 ~ .aperla la eoppa, in meno di 5 ore sono com- 
parsi nella superficie del liquore alquatJti l,iccoli crislaili, al- 
cuni di paratartrato ammonieo-so(lieo, alI,'i di levo c deslro 
tartralo delle medesime basi the ho lasciato ingrandirc per 
altre t5 ore.  
Volume del liquore, eompresi crislalli, eentimetri cubi 
2~;5; il solo liquore centimetri cubi 237~2; cristalli (li paratar- 
trato ammonico sodico grin. 5,'21It; cristalli di levo e (lestro 
tartralo delle medesime basi grin. 5,768; eristalli di paratartra- 
to sodieo circa grin. 12. 5"el priaeipio dell'esperimento per o-  
gni eenlimelro cubo del liquors si eonteneva disciolto grin. 
0,856 del sale. 
I!o partitamente descritto i precc,let~ti esl:erimeuli perch6 
ciascuno potesse meglio giudicare dellc condiz.ioni the danno 
origine ai crislalli di peratartrato ammonieo-sodico. It~taz~to 
sembrami conl;,r,na'~o the la l,it't importantc c~ndizione co~.:i- 
sta nel grado di concentramento della soluzione maggiore di 
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quello necessario per lasciar cristallizzare il levo ed il destro 
lar[ra[o di amino,rio e soda. 1" tale comlizioue non dubito ap- 
parirebbe assai pii~ manifesta se si potesse port.~re il liquore 
a maggiore concentrazione scnza ehe si depositasse il paratar- 
tr~Jto sodico. 11 carbonato ammonico parmi the eoutribuisca 
a far cristallizzare il paratartrato doppio appunto perch6 ritie- 
ne a s~ porzione dell'acqua della soluzione, c per conseguenza 
il paratart,'ato si Irova soluto in minor copia di acqua. Egli 
/~ per6 che le soluzion del primo e secondo espevimeuto, nelle 
quali abbo~dava il carb,)nato ammonieo, hart dato soltanto 
cristalli del paratartrato doppio, mentre In soluzioni del ter- 
zo e quarto esperimento, the erano alquanto pii, coneentrate  
quasi p,'N'e di carbo,mto ammonico, han dato i cristalli di levo 
e destro tartrato doppio unitamente a quelli del paratartrato. 
La parte ehe prende il grado di calore alia produzione dei 
cristalli deI p'~ratartrato doppio 6 dipendente dalla sua solubi- 
litb. ragguagliata lia solubilita del levo e destro tartrato am- 
monico-sodieo; essendosi giit dimostrato che la differeuza del 
loro grado di solubilith 6 tanto mi~ore per quanto maggiore ,~ 
la tcmperatura. Quindi 6 cbe i tnedesimi si hamlo pifl fa(..il- 
mente t,'a i 30 ed i ~5 gradi the a pifl basse temperature. Li
ho a,,uti I,uce alia temperatuva di ~:~o c n,Ja mai a tempera- 
tufa m~ggiore di 33 ~ 
Cristalli del paralarlralo ammonico .~odico. 
Cristalli monoclini della forma rappresol~tata nelle figure, 
t5~ 
spesso di grandi dimensioni e nitidissimi. Clivaggio nitidissimo, 
quantunqne non facile a scoprirsi, paraIle]o alla faccia B. l,a 
faccia B d'ordinario striata paral]elamente agli spigoli AB. Nei 
cristalli rapidamente ingranditi le faece A e B sogliono esscre 
rampollanti, ed i Ioro rampolli sono rispettivamente di~ergenti 
nelle direzioni dei piani che passano per gli assi a ,  c e b, c. 
La faccetta f si rinviene assai di taro. 
lnclinazione di a sopra b == 85~ a : b : c= t : 0,6'751:0,3329. 
hsopraB= 9~~ ' Bsoprau=l l6  I !9'  Bsoprap=t!6~ ' 
,A , d~127 1 A 9 n - -~106 3 p' , p~-~- 6~22~, 
A , e .~117 51 B 9 n~ 133 55 A' 9 q=10455 
A' 9 f~  t20 58 n' ,, n~--- 93 $5 B 9 q~--- . t1359 
.A 9 u~ 91 57 A 9 p - - - t08  27 q' 9 92  59~,8 
Simboli ~ h t00~ B 010, d l l0,  e 230, f i l0, u 0tt ,  
n t21~ p 11{, q t11. 
Analisi del paratartrato ammonico-sodico. 
I eristalli di questo sale si conservano per lungo tempo 
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senza patire notevoli alterazioni n presenza dell' aria atmosfe- 
rica; alia temperatura di circa 60 ~ divengoao opaehi, perden- 
do porzione dell' aequa e dell' ammoniaca. Per conoseere la 
quantita relativa dei suoi componenti ho stimato bastevole, di 
determinate la quantitb, della soda dal peso del earbonato so- 
dieo ottenuto arroventando il sale in erogiuolo di platino, sino 
alia perretta eombustione del earbone. 
Da una prima analisi fatta con grin. t,05t, di eristalli ho 
otlenuto 0,2675 di carbonato sodico, nel quale si eontiene 
grin. 0,156t, di soda; e per6 il salo ue eonterrebbe tt~,8~, per 
!00. 
Da una seconda analisi fatta con grin. t,07/*5 di eristalli 
ho avuto grin. 0,279 di carbonato sodieo, nel quale si contie- 
ne grin. 0,1588 di soda; e per0 il sale ne coaterrebbe 1-1.76 
per 100. 
La formola CSllSNa(Azlt')O~,21lO dh la quantith della soda 
eguale a tt,,96 per t00. 
Paratartrato di polassa e soda. 
La meseolanza in parti eguali del levo tartrato potassieo- 
sodieo col destro tartrato delle medesime basi 6 pift solubile 
della mescolanza dei medesimi tartrati che hanno l'ossido di 
am,nonio in luogo della potassa. Quando i due tartrati doppi 
sono disciolti in patti eguali essi non si depositano cristalliz- 
zati se non a temperature iuferiori a 26 ~ (ion maggior grado 
di calore, siecome ne ho fatto piQ volte la pruova tra i gradi 
'26" e 29 ~ si deposita prima gran parte del paratartrato sodi- 
co, ed in seguito, divenuto soprabbondante il parata,'trato di
potassa, eominciaao a comparire i cristalli di levo e destro 
tartrato potassico sodieo, ai quali non tardaao ad assoeiarsi i 
cristalli di paratartrato potassico. A temperature alquanto pih 
elevate si deposita prima il paratartrato di soda e poi quello 
di potassa. Quindi i saggi tentati per avere il sale di potassa 
isomorfo col paratartrato ammonieo-sodieo ~ariando il grado 
t60 
di concentrament~ e la tcmperatura delle soluzioni, sono riu- 
sciti infruttuosi. 
Non di meno ho voluto sperimentare se nei cristalli di pa- 
ratartrato ammonico-sodico l)orzione dellossido di ammonio po- 
tesse cssere sostituita dalla potassa. Con questo intendimento 
ho mescolato il levo tartrato ammonico-sodico col sale di Sei- 
gnette, ovvero destro tartrato potassico sodico, in proporzioni 
corrispondcnti ai loro pesi equivalenti. Qui~di ho disciolto grin. 
t00 del primo sale e grin. t08,10 del secondo. Concentrata la 
soluzione a circa ~0 ~ sino alia comparsa di qualche cristallino 
di paratartrato-sodico, ed r un po'di carbonato ammo- 
nico, come nci precedenti e, sperimenti, non ho avuto che ab- 
bondante dcposito paratartrato sodico (grin. t9~75). [I liquore 
decantato essendo stato nuovamente concentralo, e riposto in 
coppa aperta, ha depositato novelli cristalli di paratartrato 
sodico~ e pi6. tardi alquanti eristalli di paratartrato ammonico 
ed un gruppo di cristalli della forma del sale di Seiguette, es- 
sendo la sua temperatura eguale a 27~ 
Iio xoluto rifare I" espcrimento con maggiore quantita pro- 
porziouale del sale ammonico. Ed ai sali dell'operazione pre- 
cedente ho aggiunto grm..$1,95 di paratartrato ammonico-so- 
dico, chc corrisponde a grin. 50 del medesimo sale con 8110, 
come il sale di Seignettc; talch6 il liquore conteneva ire pro- 
porzionali del sale ammonico e due dci sale potassieo, hnche 
in questo esperimento~ condotto con tutte le precauzioni rinve- 
nute favorevoli alia genesi del paratartrat.) doppio, non ho 
avuto in principio che abbotldante d~posito di paratartrato so- 
dico; e soltanlo dal liquore decantato e nuovamente concen- 
trato ho avuto un grosso cristallo monoeliao della forma ,'ap- 
presentata helle precedenti [igure. 
Essendo esso di grin. 0,630, mi ha dato dopo la combu- 
stione g,'m. 0,1703 di carbonato alcalino, ovvero 27,0(; per I00. 
1)al paratartrato ammonico sodico con 2~iO si ha,too soltanto 
~5~59 di ca,'bonato sodico; quindi 6 the il piccolo eecesso rin- 
9 ~enuto nel residuo della c~mlbttstione del sal,~ analizzato va ri- 
ferito al carbonato potassico, la cui presenza ho pure verifi- 
cato col cloruro platinico. In oltre il paratartrato potassico- 
sodico con ~110 darebbe per residuo 53fi3 per 100 di carbo- 
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nato alcalino. E da qucsti eleme~ti calcolantio la quantit'it ri- 
spettive del paratartrato ammonico-sodieo e del paratartrato 
potassieo-sodico eontenuti nel eristallo analizzato, si trova il 
primo eguale a grin. 0,59'7 ed il secondo eguale a grin. 0.03.3. 
Quantunque piccola la quantitb, del sale potassico-sodieo, sem- 
brami non meno bastevole a dimostrare la sua possibile esi- 
stenza. 
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